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SWOSU Students Honored as Academic
Recognition Scholars
One hundred twenty-four Southwestern Oklahoma State University students on the Weatherford campus have been named 2018 Academic
Recognition Scholars.
The students will be honored at a reception on Sunday, March 11, at 2 p.m. in the SWOSU Fine Arts Center. Family and friends are invited to attend.
The award honors students for outstanding merit and accomplishments as a student at SWOSU. The 124 were selected based on academic
achievements, service to the community, leadership in extracurricular activities and potential for continued success. Students selected include:
Oklahoma
CITY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
Altus Emilie Westen Dugan
Altus Glenda Lavon Goodson
Altus Gustavo  Martinez
Altus Kenneth  Mendez-Diaz
Apache Bobbi J. Loflin
Arapaho Marianne  Wood
Beggs Stephen Paul Haynes
Binger Sarah E House
Binger Kayla Marie Taylor
Burns Flat Danny Douglas Britton





Chickasha Jennifer Renee Lasseter
Choctaw Kaili N. Meadows
Clinton Jennifer Michaela Rodriguez
Clinton Jacob Michael Steigman
Clinton Rachel N. Thompson
Commerce Albaro  Nino
Cordell Shara Kay Garmon
Cordell Sarah  Gore
Cordell Morgen Danae Price
Covington-Douglas Calli  Kaiser
Drummond Clint D. Gates
Duncan Jake  Gregston
Edmond Sarai D. Connell
El Reno Kaysi Michael Morrison
Elgin Brooke  Rankin
Elgin Zane  Rulon
Elk City Monica  Posas
Elk City Micaelah  Thompson
Enid Matthew  Beebe
Erick Mary Beth North
Frontier Jenna  Adcock
Ft Cobb Ashley D. DeVaughan
Guymon Annette C. De Santiago
Harrah Travis Daniel Carroll
Harrah Courtney E. Chedester
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Hobart Abbie Raeann Peck
Hooker Taylor  McBee
Hydro Mary  Iliff
Hydro Lena Renee Roodzant
Jenks Elizabeth  Hicks
Lawton (MacArthur) Maybree  Rittenhouse
Marlow Karin Nicole Brantley
Miami Courtney Rose Billings
Moore Sarah E. Johnston
Mustang Jaxon  Taylor
Mustang Kearsten C. Westmoreland
Mustang Tosha  Williams
Norman Miranda Paige Hinds
Oklahoma City Douglas M. Kimberlin
Oklahoma City Emma E. Leffler
Oklahoma City (Putnam City) Morgan  Corona
Oklahoma City (Putnam City) Allison  Statton
Oklahoma City (Western Heights) Chante  Randle
Oklahoma City (Westmoore) Elmer G. Humphreys III
Oklahoma City (Westmoore) Johnathan P. Tran
Okmulgee Taylor Marie Neal
Peidmont Emily Miller Buchalla
Piedmont Lauren Wylie Buchalla
Piedmont Courtney Jeanette Miller
Poteau Alixandra N. Wells
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Sentinal Daisy Nataly Oropeza
Sterling Bailee  Fehring
Stillwater Lindsey A. Morgan
Sweetwater Amber  Thompson
Tahlequah Sarah E. Byrum
Thomas Connor Clark Simmons
Thomas Mikayla Dawn Smith
Thomas-Fay-Custer Marisa  Molnar
Union City Jeffrey Scott Lagaly
Wagoner Lori Ann Young
Watonga Jessica D. Rother
Watonga Megan  Till
Weatherford Baran Chase Ausmus
Weatherford Caitlyn Rae Babcock
Weatherford Paul  Barr
Weatherford Brianna Marie Burk
Weatherford Courtney  Curless
Weatherford Natalie  Curtis
Weatherford Haley Nicole Davis
Weatherford Bailey Nichole Deutschendorf
Weatherford Ashna  Dhoonmoon
Weatherford Amanda  Evinger
Weatherford Nina  Ferguson
Weatherford Kylee Grace Gregston
Weatherford Jasilin Nicole Hall
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Weatherford Reagan Paige Harris
Weatherford Caitlyn Brooke Havlik
Weatherford Emmaly Ann Helt
Weatherford Kylie Diane Howard
Weatherford Taryn Nicole Karlin
Weatherford Justine Airelle Bonife Labrador
Weatherford Krisha Beth Lambertus
Weatherford George Edward Mas
Weatherford Perri  Mcgill
Weatherford Bailey  McKay
Weatherford Makena  Minton
Weatherford Suzanne Michelle Parker
Weatherford Sweksha  Poudel
Weatherford Brittney Ann Reed
Weatherford Brooklyn Kaye Reed
Weatherford Nathan Ray Retherford
Weatherford Chandler Kate Roof
Weatherford Ines  Sanduo
Weatherford Erin Yvette Schmidt
Weatherford Keunang Eric Sobotamoh
Weatherford Aspynn Sierra Tabor
Weatherford Daniel Lee Thompson
Weatherford David  Tresp
Weatherford Stephanie Michele Voss
Weatherford Sarah Grace White
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Weatherford William Alton White
Weatherford Devin Hunter Wilson
Weatherford Maegan Rae Yost
Weatherford Clifford Ajume Yuyun
Woodward Meagan  Hensley
Woodward Kody  Shoff
Yukon Joshua V. Joseph
Yukon Jerron N. Lartey
Yukon Peyton Hunter Tadlock
Yukon Nhu  Tran
Yukon David Max Venard
Texas
CITY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
Friona Jose  Flores
 
Washington
CITY FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME
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